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Ar t ícu lo p r imero . La Asoc iac ión Benéfica de Emplea-
dos del Banco de España (Mutua l idad de Previs ión So-
cial) estará formada por todos los empleados afectos al 
m ismo que lo so l i c i ten . 
A r t . 2.a Esta Asoc iac ión t iene por ob je to : 
a) Conceder a los asociados auxi l ios pecun ia r ios , con 
arreglo a las c i rcunstancias que concurran en cada caso, 
y atender a todos los f ines de carácter benéf ico que per-
mi tan los recursos con que se cuenta. 
b) Sostener la Caja de Ahor ros y Préstamos para los 
asociados, cuyo capital se hallará const i tu ido con donat i -
vos , suscr ipc iones, imposic iones u ot ros recursos extra-
ord inar ios, y que se regirá por un Reglamento especia l . 
A r t . 3." Los fondos de la Asoc iac ión los c o n s t i t u i r á n : 
1. ° Las cuotas y donat ivos de los asociados. * 
2. ° Las donaciones que hagan por cualquier concepto 
las ent idades y personas extrañas a la Asoc iac ión . 
3. ° Los recursos extraord inar ios que acuerde el Con-
sejo d i rec t ivo . 
A r t . 4." Los fondos que ingresen en la Caja social se 
apl icarán: 
1.° A cubr i r los gastos de admin is t rac ión. 
2 ° A los f ines establec idos en el ar t ículo 2.°. 
3 ° A acrecentar el capital soc ia l . 
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Ar t . 5." El capital social estará representado por bienes 
mueb les e inmuebles, va lores cot izables en Bolsa e im-
posic iones en la Caja de Ahorros y Préstamos. 
A r í . 6." Los asociados serán de número y tendrán el 
carácter de e lectores y e legib les para los cargos de! Con-
se jo d i rec t i vo ; tendrán, as imismo, voz y vo to en las Asam-
bleas y cont r ibu i rán con la cuota cuya cuantía y fo rma 
de pago se f i ja en el Reglamento, el cual regulará todo 
lo comprend ido en este ar t ículo. 
A r t 7.° La Asoc iac ión se regirá por la Asamblea, que 
ia representa to ta lmente , y por el Consejo d i rec t ivo , que 
e jerce sus func iones, admin is t ra sus bienes y resuelve 
todos los asuntos no at r ibu idos a la exclusiva competenc ia 
de la Asamblea, somet iendo a ésta su gest ión anualmente. 
A r t . 8.° La Asamblea se integra con todos los asocia-
dos que concurran personalmente y con las representa-
c lones de los que no puedan efectuar lo , que habrán de 
recaer prec isamente en asociados. 
El Consejo d i rec t ivo estará fo rmado por ocho asociados: 
Los cargos que componen dicho Consejo serán los s i -
gu ien tes : 
Un Presidente. 
Un V icepres idente . 
Un Secretar io . 
Un Tesorero. 
Un Contador ; y 
Tres Vocales. 
Los c inco pr imeros cargos habrán de recaer necesaria-
men te en Madr id . 
A r t . 9.° Todos los asociados, cualquiera que sea su 
domic i l i o o res idencia, quedan somet idos a la ju r isd icc ión 
de ¡os Tr ibunales de Madr id para los asuntos e inciden-
cias que puedan or ig inarse relacionados con la Asoc iac ión . 
A r t . 10. La representac ión lega! de la Asoc iac ión co-
r responde al Presidente o a su sus t i tu to . 
A r t . 1 1 . La d iso luc ión de la Sociedad no podrá acor-
darse mientras cuente con cien asociados; en caso de 
d iso lverse, el remanente que resul te, previa l iquidación 
de las obl igaciones de la Asoc iac ión , se ingresará en la 
Caja de Pensiones de los Empleados del Banco de España. 
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R E G L A M E N T O 
CAPITULO PRIMERO 
Ar t í cu lo p r imero . La Asoc iac ión Benéf ica de Empleados 
del Banco de España (Mutua l idad de Previsión Social) t 
const i tu ida por acuerdo de la Asamblea g e n e r a l de 7 de 
febrero de 1909, se regirá por los Estatutos y por el p r e . 
sen té Reglamento. 
A r t , 2." Esta Asoc iac ión t iene por objeto la concesión 
de auxi l ios pecuniar ios a los asociados de número, en la 
cuant ía y condic iones s igu ien tes : 
a) De 1.500 pesetas por él fa l lec imiento del asociado. 
La entrega de estos auxi l ios se l levará a e fecto dentro 
de las ve in t icuat ro horas s igu ientes a aquella en que se 
haya comunicado la defunc ión, en la persona de la v iuda 
del socio fa l lec ido; en su defec to , en la de cualquiera 
de sus hi jos que, s iendo mayores de edad, v iv iesen en 
su compañía, y, a fa l ta de éstos, en la del par iente más 
próx imo que reúna iguales condic iones. 
El perceptor suscr ib i rá un recibo que será avalado con 
dos f i rmas , s i así lo creyere necesario el Consejo di-
rec t ivo . 
Cuando un asociado s in esposa ni h i jos quiera que a su 
fa l lec imiento sea entregado el socorro a determinada per-
sona, habrá de mani festar lo por escr i to de su puño y let ra, 
en carta cerrada y sobre lacrado que d i r ig i rá al Presidente, 
el cual conservará este documento, d e s p u é s de s e r r a -
i l 
gis í rado en un l ibro especial y haber expedido el opor tuno 
resguardo. 
Estas d isposic iones solamente podrán ser revocadas a 
pet ic ión dei propio in teresado, quien se di r ig i rá ai Presi-
dente por medio de un of ic io extendido de su puño y 
le t ra, en el que so l ic i te la devolución del sobre ent regado, 
por el cual tendrá a su vez que entregar el resguardo 
correspondiente, que quedará en poder del Presidente de 
la Asoc iac ión . 
Si el socio fa l lec ido no tuv iese fami l ia y no hubiera de-
signado a la persona a quien ha de entregarse el aux i l io , 
el Consejo d i rect ivo nombrará uno o var ios asociados que 
se encarguen de las gest iones necesarias para hacerle un 
enter ramiento en armonía con su posic ión, y, una vez 
sat is fechos los gastos, se reservará por un año el rema-
nente del auxi l io , el cual podrá ser reclamado por los que 
se crean con derecho a é l . 
Si t ranscur r iese dicho período de t iempo sin fo rmu la r 
rec lamación alguna, quedará el remanente a benef ic io de 
la Asoc iac ión. 
Cuando un asociado, por c i rcunstancias especia les, qu i -
siera hacer expresa excepción del derecho que pudiera 
corresponder a alguno o algunos de sus fami l ia res , podrá 
hacer lo en la fo rma que ya se f i ja para los asociados 
que no tengan esposa e hi jos. 
Una vez entregado el auxi l io pecunario a cualquiera 
de las personas antes indicadas, no podrá fo rmu la rse r e -
c lamación alguna contra el Delegado e jecutante, pudiendo 
recurr í rse ún icamente ante la Magis t ra tura de Trabajo, 
a t ravés de la Di recc ión Genera! de Previs ión, que, con 
arreglo a lo d ispuesto en el ar t ículo 5.° de la Ley, y 
39 y 40 del Reglamento de Mutual idades, es el Organ ismo 
competente para resolver e! caso. 
b) Apar te del auxi l io pecuniar io de 1.500 pesetas d e 
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que t rata ei apartado a) de este ar t ículo, y como con-
secuencia de la propuesta que el Consejo d i rec t ivo de 
la Asoc iac ión—vis to el resul tado de la consul ta realizada 
ent re los asoc iados—somet ió a la considerac ión de la 
Asamblea general extraordinar ia convocada al e fec to , cele-
brada en 25 de febrero de 1965, y que fue aprobada por 
la misma, se es tab lece un auxi l io complementar io de 38.500 
pesetas, que será sat is fecho a la fami l ia del asociado 
fa l lec ido, con las mismas condic iones que las observadas 
para la entrega de! auxi l io pecun iar io a que se re f iere el 
c i tado apartado a) de este mismo art ículo. 
La mencionada cant idad de 38.500 pesetas sólo afec-
tará a los asociados en serv ic io act ivo y a los jub i lados 
desde el 1.° de ju l io de 1946. 
Los jubi lados ent re el 16 de mayo de 1944 y el 1.° de 
ju l io de 1946 percib i rán auxi l io complementar io de 5.000 
pesetas, o sea un to ta l de 6.500 pesetas. 
Los jubi lados con anter io f idad al 16 de mayo de 1944 
perc ib i rán un auxi l io complementar io de 500 pesetas, o 
sea un to ta l de 2.000 pesetas. 
Las cuotas a sat is facer , que podrán ser modi f icadas por 
la Asamblea genera l , serán las s igu ientes: 
De 910 pesetas anuales, pagaderas a razón de 65 pe-
se tas en cada una de las catorce pagas que actualmente 
se perc iben, apl icable a los asociados en serv ic io act ivo 
y a los jubi lados desde 1.° de ju l io de 1946. 
De 60 pesetas anuales, pagaderas a razón de 5 pese-
tas en cada una de las doce pagas ordinar ias, para los 
jubi lados entre el 16 de mayo de 1944 y el 1° de ju l io 
d e 1946, 
De 24 pesetas anuales, pagaderas a razón de 2 pesetas 
en cada una de las doce pagas ord inar ias, para los jub i -
lados hasta el 16 de mayo de 1944. 
c) De las 1,500 pesetas f i jadas como auxi l io p e c u n i a -
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r io , todo asociado podrá disponer, en concepto de an t ic ipo 
re integrable en ve in te meses, a contar de la fecha de la 
conces ión, hasta la suma de 1.000 pesetas como máx imo , 
en una o var ias veces , y en los casos s igu ien tes : 
1. ° Por enfermedad grave de cualquier asociado o 
persona de su fami l ia que habite en su domic i l io . 
2. ° Por enfermedad grave de los padres, que prec isen 
su auxi l io económico. 
3. ° Por en fermedad, que aun no siendo grave, requiera 
in tervenc ión qu i rúrg ica a cualquiera de las personas que 
se c i tan en los apartados anter iores. 
4. ° En cualquier c i rcunstancia especial que, a ju ic io 
del Consejo d i rec t ivo , sea necesaria la concesión del c i -
tado ant ic ipo. 
No podrá ningún asociado so l ic i ta r este ant ic ipo s in 
acudir p rev iamente a la Caja de Ahor ros y Préstamos de 
la Asoc iac ión , y so lamente en el caso de tener pend iente 
un préstamo podrá hacer uso del derecho al ant ic ipo. 
La pet ic ión se d i r ig i rá por escr i to al Presidente de la 
Asoc iac ión , por conducto reg lamentar io , a la que se acom-
pañará in forme del Delegado, pudiendo el Consejo ampl iar 
la in formación como crea conveniente . 
El Consejo d i rect ivo queda facul tado para deses t imar 
la pet ic ión si no la considera su f ic ien temente jus t i f i cada, 
reservándose al interesado el derecho de recurso ante 
la Asamblea. 
A r t . 3." Para tener derecho a los auxi l ios pecun iar ios 
c i tados en el ar t ículo anter ior , es preciso que el causante 
se halle inscr i to como asociado con un año de anter ior i -
dad, por lo menos, y que esté al cor r iente en el pago de 
sus cuotas. 
A r t . 4.° La Asoc iac ión no podrá tomar parte en n ingún 
acto o mani festac ión que tenga carácter pol í t ico o soc ia l . 
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CAPITULO II 
Del capi ta l social 
A r t . 5.° El capi ta l soc ia l , representado en la fo rma que 
determinan los Estatutos, estará cons t i tu ido : 
1.° Por e l capi ta l ac tua l . 
2 ° Por los donat ivos que hagan los asociados y per-
sonas o ent idades ajenas a la Asoc iac ión . 
3.° Por los remanentes anuales de las cuotas ordina-
rias y extraordinar ias y de los benef ic ios que obtenga 
después de cubr i r los gastos de admin is t rac ión , de aten-
der a los auxi l ios f i jados en el ar t ículo 2.° y de apl icar 
lo necesar io al fondo de reserva que dispone el párrafo 
s e g u n d o del ar t ículo 4.° d f los Estatutos. 
A r t . 6.° La cuota socia l será la que acuerde el Con-
sejo d i rect ivo, debiendo ser sat is fecha por los asociados 
mensualmente. La cant idad que corresponda sat is facer en 
cal idad de cuota extraordinar ia se sat is fará, igua lmente , 
por meses. 
A r t . 7.° Las donaciones que en lo sucesivo pueda hacer 
cualquier persona o ent idad, se apl icarán al f i n deter-
minado por el donante. 
A r t . 8.° Los ingresos que se obtengan por renta del 
capi ta l social y p o r las cuotas, atenderán al pago de los 
gastos generales que mot iven los f ines benéf icos y los auxi-
l ios pecuniar ios. El remanente de dichos ingresos pasará 
íntegro a aumentar el capital soc ia l . 
La cuota reglamentar ia se sat is fará en f in de cada 
mes jun tamente con la cuota extraordinar ia que ri ja en 
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cada momento para el auxi l io complementar io que esta-
b lece el párrafo pr imero del apartado b) del art ículo 2.a 
Se descontará también en las pagas extraordinar ias la 
cuota ext raord inar ia c i tada, según lo establecido en e! pá-
r ra fo s e g u n d o del apartado b) del art ículo 2.°. 
CAPITULO 111 
De los asociados 
A r í . 9.° Pueden per tenecer a esta Asoc iac ión todos los 
empleados que f iguren en las escalas del Banco de Es-
paña, con ¡as condic iones s igu ientes : 
a) Todo empleado que f igure en las escalas de! Banco 
que no se hubiere dado de alta en la Asociac ión al ingre-
sar al serv ic io del Establec imiento, si lo so l ic i tare des-
pués, habrá de sat is facer igual número de cuotas que las 
que hayan regido por todos conceptos desde la fecha 
de su ingreso en el Banco. 
b) Todo aquel personal que al ingresar al serv ic io del 
Banco tuv iese edad super ior a t re in ta y c inco años, s i 
so l ic i tase ser alta en la Asoc iac ión habrá de sat is facer 
igual número de cuotas que las que hayan regido por todos 
los conceptos en el período comprendido desde el día en 
que cumpl ió l os t re in ta y c inco años y la fecha en que 
presente la so l ic i tud de ingreso. 
A r í . 10. Los asociados se l lamarán de número y serán 
todos los comprend idos en el ar t ículo anter ior y los jub i -
lados con poster ior idad al 25 de marzo de 1909, s iempre 
que no hayan sido separados del serv ic io y cont inúen 
en el pago de sus cuotas. 
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Los jubi lados no tendrán derecho a voz y vo to en las 
Asambleas ni a desempeñar cargo alguno en las comi-
siones y en el Consejo d i rec t i vo . 
A r t . 11. El ingreso en la Asoc iac ión se sol ic i tará por 
escr i to al Presidente, quien dará cuenta al Consejo direc-
t i vo , y éste resolverá si procede o no la admis ión. En 
caso negat ivo se le comunicará de o f ic io al so l i c i tan te , 
s in expresar las causas de esta resoluc ión. 
A r t . 12. El asociado que por cualquier causa deje de 
ser lo y so l ic i te más adelante su re ingreso, habrá de 
sat is facer todas las cuotas ordinar ias y ext raord inar ias 
atrasadas desde que se d ió de baja, no entrando en pose-
sión de sus derechos hasta tan to no esté al co r r ien te 
en el pago de dichas cuotas. 
CAPITULO IV 
Deberes y derechos de ios asociados 
A r t . 13. Son deberes de los asociados: 
a) Pagar sus cuotas con puntual idad. 
b) Desempeñar, s in re t r ibuc ión alguna y con la mayor 
d i l igencia, los cargos para los cuales hayan s ido e leg idos. 
c) Someterse a los acuerdos de la A s a m b l e a y del Con-
sejo d i rec t ivo y cumpl i r todo lo preceptuado en este Re-
g lamento. 
d) As is t i r a las Asambleas ordinar ias y ext raord inar ias 
por sí o por representac ión. 
Ar t . 14. Los asociados de número t ienen derecho: 
a) A la percepción de los auxi l ios pecun iar ios estable-
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cidos por este Reglamento y a todos aquel los que en lo 
sucesivo puedan establecerse. 
b) A so l ic i tar de! Consejo d i rec t i vo , y por conducto 
reg lamentar io , todas cuantas not ic ias, datos o in formes 
les a fec ten, relacionados con la Asoc iac ión . 
c) A emi t i r o reservar su suf ragio en las Asambleas, 
en la e lecc ión de Vocales del Consejo d i rec t ivo y en la 
de Delegados de las Sucursales. 
A r í . 15. Los asociados perderán el carácter de ta les , el 
apoyo de la Asoc iac ión y cuantos derechos tengan adqui-
r idos en el la, en los casos s igu ien tes : 
1. ° Por vo luntad del in teresado. 
2. ° Por fa l ta de pago de dos cuotas consecut ivas, y 
después de ser requer ido para efectuar lo por el Consejo 
d i rec t ivo o por su representac ión, s in atender al reque-
r im ien to . 
3. ° Por separación como empleado del serv ic io del 
Banco. 
Sin embargo, cuando un asociado sea dado de baja 
como empleado del Banco, la Asoc iac ión le reservará e! 
derecho a perc ib i r e l auxi l io pecuniar io establecido en el 
ar t ícu lo 2.°, apartados a) y b ) , en el caso de fa l lec imiento , 
s iempre que cont inúe abonando las cuotas establec idas. 
4 ° Por no someterse a los acuerdos de la Asamblea o 
del Consejo d i rec t ivo . 
Fuera de los casos mencionados, el Consejo d i rec t ivo 
puede acordar prov is iona lmente la separación de cualquier 
asociado por fa l ta grave de moral idad o cuando su pro-
ceder per judicase a los in tereses de la co lec t iv idad, re-
so lv iendo en def in i t iva la Asamblea. 
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CAPITULO V 
De ia administración y gobierno de la Asociación 
Ar t . 16. La admin is t rac ión y gobierno de la Asoc iac ión 
estará a cargo de un Consejo d i rec t ivo , que se compon-
drá de : 
Un Presidente. 
Un V icepres idente . 
Un Secretar io . 
Un Tesorero. 
Un Contador; y 
Tres Vocales. 
La e lecc ión de este Consejo se hará por los socios que 
es tén en el p leno uso d ^ todos sus derechos. 
A r t . 17, Para per tenecer al Consejo d i rec t ivo se re-
qu ie re ser mayor de edad, estar en serv ic io act ivo y en 
e l pleno uso de todos los derechos como asociado de 
número . 
A r t . 18. La mesa electoral se const i tu i rá en Madr id con 
e l Presidente o V icepres idente , el Secretar io o Contador 
y o t ros dos Vocales del Consejo, y en cada Sucursal o 
Agenc ia , por el Delegado o suplente y o t ros dos asocia-
dos e legidos por sor teo públ ico, todos los cuales, una vez 
terminada la votac ión, suscr ib i rán un acta por dupl icado, 
de la que al día s iguiente se remi t i rá un e jemplar al Con-
sejo d i rec t ivo . El ot ro será expuesto en s i t io v is ib le para 
conoc imiento de los asociados. 
Estas actas podrán ser impugnadas dentro de los ocho 
días s iguientes a la vo tac ión . 
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Para la votac ión se habi l i tarán dos horas consecut ivas , 
que empezarán a contarse después de const i tu ida la mesa. 
A r t . 19. La e lección de la Junta tendrá lugar dentro del 
mes de mayo, en el día señalado por el Consejo d i rec t i vo . 
A r t . 20. Proclamados los Vocales, procederán éstos a 
designar, de ent re los res identes en Madr id , aquel los que 
hayan de sus t i tu i r en sus ausencias al Contador y Te-
sorero . 
A r t . 2 1 . Una vez elegido el p r imer Consejo d i rec t i vo 
se designarán por sor teo los cuatro miembros de la Di-
rect iva que han de cesar en el p r imer año, renovándose 
los restantes en el segundo año, s iguiéndose la m isma 
norma para las sucesivas renovaciones. 
A r í . 22. Los miembros sal ientes cesarán en sus cargos 
dent ro de la pr imera quincena de junio de cada año, en 
cuya fecha se posesionarán los que hayan de sus t i tu i r les . 
A r t . 23. Cuando se l leve a cabo la e lecc ión de un grupo 
cualquiera del Consejo d i rect ivo, se proveerán, además, 
las vacantes que desde la ú l t ima elección se hubieran 
producido por cualquier causa; pero estos Vocales sola-
mente desempeñarán e l cargo durante el t iempo que fa l -
tase para te rminar el período de e jerc ic io a los que pro-
dujeran la vacante. 
A r t . 24. Los miembros del Consejo d i rec t ivo pueden 
ser reelegidos. 
Art. 25. En caso de que por cualquier mot ivo j us t i f i -
cado d imi t ie ra en masa el Consejo d i rec t i vo , éste lo co-
municará por medio de c i rcu lar a las Sucursales y o f ic inas 
del Cen t ro ; convocará inmediatamente nuevas e lecc iones , 
y no cesará en sus func iones hasta dar posesión al que 
haya de sus t i tu i r le . 
Art. 26. La Junta d i rec t iva se reunirá en sesión o rd i -
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naria dos veces al mes, y en ellas t ra tará y tomará acuer-
dos sobre cuest iones que sean de su exclusiva compe-
tenc ia . 
Celebrará ses iones extraordinar ias s iempre que las c i r -
c u n s t a n c i a s o la urgencia de algún asunto lo prec isen, 
s i lo est ima de necesidad el Presidente, o si lo so l ic i tan 
"tres m i e m b r o s de dicha Junta, 
A r t . 27. La fa l ta de asistencia a las sesiones se jus t i -
f i cará por escr i to al Presidente. 
Será dado de baja en el cargo que desempeñe todo 
miembro del Consejo que, s in jus t i f i car lo prev iamente, deje 
de as is t i r a t res sesiones en el t ranscurso de un año. 
De el lo se dará conoc imiento en la pr imera Asamblea 
que se ce lebre. 
A i t . 28. Para la val idez de los acuerdos de la Junta 
será necesaria la mi tad más uno de sus m iembros , y en 
e l caso de que no concurran ni el Presidente ni el Vice-
pres idente , pres id i rá la reunión el Vocal que designen los 
reun idos. 
A r t . 29. El Presidente representa en todo momento a 
la Asoc iac ión, legal u o f i c ia lmente , o en el caso de que 
tenga que comparecer en ju ic io como demandante o de-
mandado, obrará con ar reg lo a los acuerdos del Consejo 
d i rec t i vo . 
Son deberes del Presidente: 
a) Presidir y d i r ig i r las reuniones que celebre la Junta 
d i rec t iva y las Juntas genera les, l levando la d iscus ión de 
los asuntos que se t ra ten , concediendo tu rno en pro y en 
con t ra de rect i f i cac iones y haciendo guardar a los asocia-
dos las considerac iones y respetos que todos y cada 
uno merecen . 
b) Firmar, en unión de! Secretar io , las car tas, nom-
bramientos , cer t i f i cac iones y documentos de impor tanc ia . 
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c) Dar cuenta, tanto en ¡as reuniones del Consejo y 
Juntas generales, de sus gest iones en nombre de la Aso-
c iac ión, y pedir a los m iembros del Consejo y a los De-
legados not ic ias y antecedentes que puedan in f lu i r en la 
mejor marcha y desarro l lo soc ia l . 
Art. 30. El V icepres idente sust i tu i rá al Presidente en 
ausencias, enfermedades y en caso de vacante de la Pre-
s idencia, con todas las at r ibuciones y deberes que se 
f i jan en el ar t ículo anter ior . 
Art. 31. El Secretar io extenderá y autor izará las actas 
de todas las sesiones, tan to del Consejo como de las 
Asambleas ; abr i rá y despachará la correspondencia soc ia l , 
de acuerdo con el Presidente; custodiará archivados los 
datos y documentos in teresantes a la Asoc iac ión ; l levará 
los reg is t ros de soc ios, con nombre y dos apel l idos, edad 
y of ic ina donde prestan sus serv ic ios , y tamb ién los re-
g is t ros de bajas, tanto provis ionales como def in i t ivas, con 
expresión de los mot ivos , formando relación aparte con 
los nombres de aquel los que no deben ser asociados, y 
expresando la causa. 
Extenderá las papeletas de c i tac iones para las Juntas 
ord inar ias, para las extraordinar ias que acuerde el Conse-
jo , y, f i na lmente , f i ja rá , de acuerdo con el Presidente, 
el orden del día para todas las reuniones; redactará la 
Memor ia para la Asamblea anual reglamentar ia. 
Art. 32. El Tesorero f i rmará todos los recibos que re-
presenten ingreso de fondos, sea cualquiera la proce-
dencia. 
Tendrá a su cargo las cant idades recaudadas que se 
conf íen a su custod ia , las que no podrán exceder de una 
c i f ra prudencia l , que f i jará el Consejo d i rec t i vo . 
El sobrante de los ingresos se l levará a una cuenta co-
r r iente abier ta en el Banco de España. 
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Para ret i rar los fondos de la cuenta cor r iente habrán 
de f i rmar los ta lones de la misma el Contador y Teso-
rero, o los indiv iduos del Consejo que los sust i tuyan, con 
el «Visto Bueno» de! Presidente. 
Cuidará que la recaudación se haga con puntual idad, y 
l levará un l ibro de Caja, donde detal ladamente reg is t re 
las entradas y salidas en metá l ico , especi f icando sus 
conceptos. 
No pagará cant idad alguna sin que sea autorizada por 
el Presidente, previo acuerdo del Comi té e jecut ivo. 
Dará cuenta de los asociados que estén en descub ier to 
en el pago de sus cuotas mensuales. 
A r í . 33. El Contador tendrá a su cargo la contabi l idad 
soc ia l , l levando al e fec to cuantos l ibros se crean necesa-
r ios, ent re los que f igurará el de Inventar ios, en el que 
aparezcan valorados los muebles y enseres de la Aso-
c iac ión. 
Presentará todos los meses un balance detal lado y de-
most ra t i vo del mov imien to de fondos, acompañado de los 
documentos que jus t i f iquen su ges t ión ; anualmente for-
mará ei balance genera l . / 
Intervendrá todos los recibos y documentos que pro-
duzcan cargo o abono. 
A r t . 34. Los Vocales asist i rán con puntual idad a las 
ses iones, presentando y d iscut iendo cuantos asuntos crean 
convenientes o benéf icos para la Asoc iac ión. Desempeña-
rán todas las comis iones que se les conf íen por el Con-
sejo d i rec t ivo ; sus t i tu i rán , en la fo rma prev is ta en el ar-
t ícu lo 37, al Presidente y al V icepres idente en ausencias 
y enfermedades; e jercerán in ter inamente los cargos va-
cantes, y ayudarán sin reservas al Consejo d i rect ivo en 
cuantos t rabajos y ocasiones sean necesar ios. 
A r t . 35. Todo miembro del Consejo d i rec t ivo , al cesar 
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en su cargo, estará obl igado a entregar al que le sust i tuya 
cuantos e fec tos y documentos tenga en su poder per te-
necientes al cargo o a la Asoc iac ión, y f i rmará e! opor tuno 
inventar io por dupl icado. 
CAPITULO VI 
De los Delegados en las Sucursales 
Ar t . 36. Cada dependencia del Banco de España en 
provincias o extranjero e legirá, por sufragio personal y 
d i recto entre los asociados de número de la misma, un 
Delegado que represente al Consejo d i rect ivo cerca de la 
Sucursal o Agenc ia . 
Se nombrará, además, un suplente, que auxi l iará ai De-
legado en el desempeño de sus func iones y le sust i tu i rá 
en caso de ausencia o enfermedad. 
La e lección se efectuará en la misma fo rma que se de-
te rm ina para los representantes del Consejo d i rec t ivo . 
A r í . 37. Son deberes de los Delegados: 
a) Cumpl i r y hacer cumpl i r los Estatutos y Reglamen-
to de ia Asoc iac ión, los acuerdos de la Asamblea y del 
Consejo d i rec t i vo . 
b) Recaudar las cuotas que correspondan a los aso-
ciados de su dependencia y ponerlas a d ispos ic ión dei 
Consejo d i rec t i vo , dónde o como éste de termine. 
c) Dar cuenta inmedia tamente del fa l lec imiento de 
cualquier asociado, a los efectos de los apartados a) y b] 
del art ículo 2.°, y de cualquier caso o c i rcunstancia que 
afecte a la Sucursal e interese conocer al Consejo. 
Art. 38. A l produc i rse la vacante del Delegado en una 
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dependencia por t ras lado, jubi lación o fa l lec imiento , se 
procederá a nueva e lección dentro de las cuarenta y ocho 
horas s iguientes al cese. La vacante suplente se resolverá 
de la misma fo rma. 
Arí . 39. Los cargos de Delegado y suplente serán gra-
t u i t os y durarán dos años. No obstante, el Consejo direc-
t i vo podrá acordar su sus t i tuc ión en cualquier momento , 
s iempre que lo pidan la mi tad más uno de los asociados 
de número y de la dependencia que represente. 
CAPITULO VII 
De las Asambleas 
A r t . 40. La Asamblea t iene la suprema autor idad y, por 
t an to , el máx imo de soberanía, s iendo sus fa l los inape-
lables y no pudiendo ser revocados sus acuerdos más que 
por nueva Asamblea. 
A r í . 4 1 . La Asamblea será ordinar ia, una vez al año, o 
ext raord inar ia cuando lo exi jan las c i rcunstanc ias en que 
debe ser consul tada. 
A r t . 42. La Asamblea ordinar ia se reunirá anualmente 
en e! mes de febrero , el día señalado por el Consejo d i -
rec t i vo , y en el la se ocupará: 
1. ° Del examen y admis ión de las representac iones. 
2. ° De la lectura y aprobación del acta anter ior . 
3. ° De la lectura, examen y aprobación, en su caso, de 
Ja Memor ia que presente el Consejo d i rec t i vo , compren-
s iva del desenvo lv imiento y estado de la Asoc iac ión , in-
c luso rendic ión de cuentas. 
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4. ° De las proposic iones presentadas por los asocia-
dos que merezcan ser tomadas en considerac ión. 
5. ° Del nombramiento de la Comis ión Revisora de Cuen-
tas para el año s igu iente. 
6. ° De ruegos y preguntas. 
A r í . 43. Las c i tac iones para la Asamblea ordinaria se 
harán por la Secretaría del Consejo, con ve in te días de 
an te lac ión a su fecha, en pr imera y segunda convocato-
r ia para el mismo día y con media hora de d i ferenc ia . 
No podrá celebrarse la Asamblea en la pr imera convo-
cator ia s in que concurran, por lo menos, la cuarta par te 
de los asociados de número, computándose las represen-
tac iones; pero se podrá celebrar en segunda convocator ia , 
cualquiera que sea el número de los concurrentes y s ien-
do vál idos los acuerdos que se tomen . 
A r t . 44. Podrán concurr i r a las Asambleas, con voz y 
vo to , todos los asociados de número en la p len i tud de sus 
derechos, tanto de Madr id como de Sucursales. 
A r í . 45. Los asociados que no concurran a las Asam-
bleas y que reúnan las condic iones que menciona el ar-
t ícu lo anter ior , podrán delegar su representac ión en cual-
quier ot ro asociado que no pertenezca al Consejo d i rec t i vo , 
s iempre que esté en la p leni tud de sus derechos como 
soc io de número. 
Estas representaciones se acredi tarán mediante car tas 
co lect ivas, a ser posib le, de aquel los asociados no con-
cur rentes que pertenezcan a una misma Sucursal , Agen-
cia o Negociado del Cent ro , y en ellas se hará constar 
c laramente que la representac ión que se otorga es para 
la Asamblea que de termine , así como el nombre y apel l i -
dos del representante y los de todos sus representados, 
estampando al margen de los de estos ú l t imos sus f i rmas 
respect ivas, y al f ina l , la del Delegado de la Asoc iac ión 
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o Jefe de Negociado a que pertenezcan, al pie de una» 
expres ión escr i ta en la que haga constar la autent ic idad 
de todas aquéllas. 
Las cartas de representaciones deberán ser dupl icadas, 
a f in de que una de éstas sea enviada al Consejo direc-
t i vo con un mín imo de ocho días de antelación a la fecha 
en que haya de celebrarse la Asamblea, quedando la ot ra 
en poder del representante. 
La Asamblea resolverá inapelablemente las dudas que 
se or ig inen respecto a la val idez de las cartas de repre-
sentac ión, s in que en ta l resoluc ión tengan los represen-
tantes d iscut idos ot ros votos que el suyo personal . 
A r t . 46. Las proposic iones se presentarán al Consejo 
d i rec t ivo con ocho días de ant ic ipación a la fecha en que 
se celebre la Asamblea, s iendo requis i to indispensable 
que l leven un mín imo de ve in t ic inco f i rmas . 
Art. 47. La Comis ión Revisora de Cuentas será des ig -
nada para cada año y la integrarán c inco miembros nom-
brados por la Asamblea, s iempre que no fo rmen parte del 
Consejo d i rec t ivo . 
Dicha Comis ión , una vez hombrada, elegirá su Presiden-
te y Secretar io, y sin per ju ic io de poder e jercer su f isca-
l ización en cualquier momento , efectuará durante el mes 
de enero el examen de los l ibros de la Asoc iac ión, emi-
t iendo el correspondiente in forme para la próx ima Asam-
blea, in forme que hará constar en acta autorizada por 
todos los que la integran. 
Cada uno de los miembros de dicha Comis ión no podrá 
ser reelegido para la rev is ión del e jerc ic io s igu iente . 
Art. 48. En la d iscusión de los asuntos que sean objeto 
de debate en las Asambleas, se concederán dos tu rnos 
en pro y dos en contra, con sus correspondientes rec t i -
f i cac iones. Si el asunto, a ju ic io del Presidente, no que-
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dase suf ic ien temente d iscut ido, concederá ot ro tu rno en 
p ro y o t ro en contra, sin rec t i f icac iones, precediéndose 
seguidamente a la vo tac ión . 
Los miembros del Consejo d i rec t ivo a los que competa 
todo asunto somet ido a d iscus ión , podrán hacer uso de 
la palabra una sola vez para alusiones, y so lamente para 
aclarar los conceptos que se les at r ibuyan. 
A r t . 49. El Presidente, máxima autor idad, es el único 
facu l tado para conceder el uso de la palabra en las Asam-
b leas , y no podrá ningún miembro de ellas in terveni r en 
d i scus ión s in haber so l ic i tado y obtenido la venia del 
Presidente. 
A r t . 50. El Presidente cuidará de que, bajo ningún pre-
t e x t o se extravíe en su parte esencial cualquier d iscus ión , 
y queda facul tado por este Reglamento para ret i rar el uso 
de la palabra a todo asociado al que tenga que l lamar dos 
veces la atenc ión, pudiendo exig i r que se apl iquen o re t i -
r e n las palabras ofensivas o mal sonantes que pudieran 
p ronunc ia rse , a todo lo cual los socios están obl igados. 
A r t . 5 1 , Las votac iones se harán por dos grupos sepa-
radamen te : Pr imero, por los asociados presentes. Segun-
d o , por los que lo hagan en nombre de sus representados. 
Estas votac iones, a su vez, podrán ser de t res c lases: 
1. ' Secretas, para asuntos personales. 
2. ' Nomina les, cuando se t ra te de proposic iones y lo 
so l i c i ten c incuenta asociados presentes y representados. 
3. ' Por levantados y sentados. 
A r t . 52. La Mesa para el escru t in io será presid ida por 
el Presidente de la Asoc iac ión, qu ien la const i tu i rá con 
cua t ro asociados, que no pertenezcan al Consejo, que de-
s igne la Asamblea. 
Si en una votac ión resul tare empate, se volverá a re-
pe t i r ésta después de suspender la ses ión por diez minu-
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t o s ; y s i no se consiguiera mayoría, decidi rá el Presidente 
después de consul tar al Consejo d i rec t ivo . 
A r t . 53. La Asamblea extraordinar ia será ci tada en cua l -
quiera de los casos s igu ientes, y sólo t ratará del asunto 
que la mot ive : 
1.° Cuando lo es t ime conveniente el Consejo d i rec t i vo . 
2 ° Por reforma de los Estatutos y Reglamentos. 
3.° Cuando sea sol ic i tado por c iento c incuenta asocia-
dos de número, fundamentando su pet ic ión, que expondrán 
por escr i to . 
A r t . 54. La Asamblea extraordinar ia será citada un mes 
antes, cuando menos, de la fecha de su ce lebrac ión, y e n 
la convocator ia se expresarán las causas que la mo t i van . 
A r t . 55. Todas las d isposic iones de este Reglamento 
re ferentes a las Asambleas ord inar ias, excepto la fecha de 
antelación con que deben ser c i tadas, y las que especial-
mente a aquéllas se re f ie ren, son apl icables a las extra-
ordinar ias. 
A r t . 56. Los acuerdos de la Asamblea serán cumpl idos 
r igurosamente, s in enmienda ni omis ión alguna, por e l 
Consejo d i rec t ivo y por cada uno de los asociados. 
CAPITULO VIH 
De la disolución de la Asociación 
Art. 57. La d iso luc ión de la Asoc iac ión Benéf ica d e 
Empleados del Banco de España (Mutual idad de Previs ión 
Soc ia l ) , deberá acordarse en la Asamblea extraordinar ia 
a este solo e fec to convocada, y conforme a lo que deter-
minan los Estatutos. 
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Ar t , 58. Llegada la d iso luc ión, la Asamblea en que s e 
.acordara nombrará una Comis ión l iquidadora, que real izará 
el act ivo social y pagará las deudas, si las hubiere, ingre-
sando el sobrante en la Caja de Pensiones de los Emplea-
dos del Banco de España. 
DISPOSICIONES FINALES 
Ar t . 59. Este Reglamento estará en v igor en todas sus 
partes y no será vál ido ningún acuerdo anter ior que lo 
mod i f ique en ningún sent ido, y cualquier var iac ión que 
haya de in t roduc i rse en su ar t icu lado requiere previa apro-
bación de la Asamblea que se celebre para este f i n . 
A r t . 60. El Consejo d i rect ivo, con sujec ión a los l ími tes 
que establece este Reglamento, está revest ido de ampl ias 
facul tades para la gest ión de todos los asuntos, reso luc ión 
de los casos no prev is tos en el m ismo y para d isponer 
la in terpre tac ión de aquel los art ículos que puedan o f recer 
duda alguna, dando cuenta en la pr imera Asamblea de su 
actuación en este sent ido. 
Aprobado este Reglamento en las Asambleas ex t rao r -
d inar ias de 26 de febrero de 1954 23 de jun io de 1955 
7 25 de f e b r e r o de 1965. 
El Secretar io , 
MIGUEL LUENGAS GARCIA 
• V.0 B." 
El Presidente, 
JOAQUIN SERRANO GARCIA 
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R E G L A M E N T O 
de la 
C A J A DE AHORROS Y PRESTAMOS 
DE LA ASOCIACION BENEFICA DE EMPLEADOS 
DEL BANCO DE ESPAÑA 
(Mutualidad de Previsión Social) 

R E G L A M E N T O 
Creac ión de la Caja de A h o r r o s y Préstamos 
de la Asoc iac ión Benéfica de Empleados 
del Banco de España 
Ar t í cu lo p r imero . Con objeto de que los empleados del 
©anco de España puedan acumular sus economías y est i -
mular éstas proporc ionándoles un decoroso empleo ; y con 
-el f i n de auxi l iar a los empleados que se vean en la ne-
ces idad de tener que so l ic i tar ant ic ipos de d inero, para 
devo lver lo de un modo per iód ico en cant idades parc ia les, 
se crea por la Asociac ión Benéfica de Empleados del Ban-
c o de España una Caja, que se denominará Caja de Aho-
rros y Préstamos de !a Asoc iac ión Benéf ica de Empleados 
del Banco de España. 
A r t . 2.° Esta Inst i tuc ión se regirá por las d ispos ic iones 
•contenidas en el presente Reglamento especial y por las 
expresadas, con respecto a esta Caja, en los Estatutos de 
la Asociac ión Benéfica de Empleados del Banco de España. 
A r t . 3.° Será objeto de esta Caja: 
a) Adm i t i r imposic iones de metá l ico. 
b) Invert i r sus disponibi l idades en la concesión de an-
t i c ipos sobre sus sueldos y pensiones a ios func ionar ios 
en act ivo y pasivos del Banco de España. 
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Del fondo de la Caja 
Art. 4.° El fondo de esta Caja estará const i tu ido porr 
a) Los auxi l ios pecuniar ios que para los f ines de la 
misma se digne conceder el Consejo general del Banco 
de España, en v i r tud de acuerdo tomado por el c i tado 
Consejo en su ses ión de 26 de febrero de 1906. 
b) Los donat ivos que cualquier persona o ent idad ten-
ga a bien conceder. 
c) La pa r te d e los b e n e f i c i o s q u e o b t e n g a la Ca ja y. 
que , c o n a r r e g l o al p r e s e n t e R e g l a m e n t o , se d e s t i n e n 
a es te o b j e t a . 
De las imposic iones 
A r t . 5.° Las impos ic iones se ver i f icarán mediante en -
t regas de metá l ico por las cant idades que representen, y 
tendrán que ser hechas: 
a) A nombre de los funcionar ios en act ivo y pasivo 
del Banco de España. 
b) A nombre de las esposas e hi jos de los m i s m o s . 
c) A nombre de la Asoc iac ión Benéfica de Empleados 
del Banco de España. 
Art. 6.° La cant idad mínima de la pr imera entrega o im-
pos ic ión será de diez pesetas, y de c inco pesetas el mín i -
mo de las entregas sucesivas. 
Las cant idades de giro contra las cuentas de los i m -
ponentes tendrán que ser mú l t ip los de c inco, y el mínimo,, 
de quince pesetas, exceptuándose de esta condic ión los 
g i ros por saldo de cuenta. 
Los giros contra las cuentas de imposic ión tendrán q u e 
estar l ibrados a un plazo, que no podrá ser menor d e 
ocho días v is ta , ni exceder de quince. 
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Ar t . 7.° Las impos ic iones estarán representadas por 
cuentas a nombre de los imponentes , quienes podráni 
aumentar o reduci r los saldos a su favor por entregas, 
o g i ros . 
A r t . 8.° Los saldos de las cuentas de los imponentes 
devengarán un interés a su favor de 2 por 100 anual,, 
hasta la suma de 10.000 pesetas, dejando de devengar 
in tereses toda cant idad que exceda de aquél la. Se excep-
túa de esta condic ión el saldo de la cuenta a nombre de 
la Asoc iac ión Benéfica de Empleados del Banco de España.. 
El in terés a devengar por las cuentas de impos ic ión 
será anual y su l iquidación se ver i f icará cada t res m e s e s , 
a contar desde el día 1.° de enero de cada año, y en 
proporc ión al t i empo por el que f iguren los saldos de las. 
cuentas. Los intereses que devengue cada cuenta se adi-
c ionarán a su saldo respect ivo el m ismo día de su l iqu i -
dación de in tereses. 
A r t . 9.° Los saldos de las cuentas de imposic ión ten-
drán que ser ret i rados con la f i rma del imponente , y, en 
su defec to , con la de la persona o personas a las que-
corresponda en derecho. / 
Las cuentas que aparezcan saldadas en la liquidaciórc-
t r imes t ra l de in tereses noVtendrán opción a la capital iza-
c ión de los in tereses devengados durante el t r imes t re , los 
que quedarán de benef ic io para la Caja. 
El Consejo de Admin is t rac ión se reserva la facul tad de 
rechazar imposic iones, sin derecho a rec lamación a lguna 
por parte del pet ic ionar io . 
Invers ión de los fondos de la Caja 
A r t . 10, Los ingresos que por todos conceptos c o n s t i -
tuyan el encaje metá l ico de esta Ins t i tuc ión, se invert i rán: : 
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a) En la concesión de préstamos a los func ionar ios en 
ac t i vo y pasivos del Banco de España. 
b) En la adquis ic ión de valores públ icos con in terés 
f i j o y cot ización en Bolsa. 
De los prés tamos 
A r í . 11 . La cant idad mínima a conceder en cada prés-
t a m o será de 500 pesetas, y la máxima, de 10.000, con 
a r reg lo a la s igu iente escala: 
De uno a cinco años de serv ic ios , dos mensual idades. 
De c inco a diez años de serv ic ios , t res mensual idades. 
De diez años de serv ic ios en adelante, cuatro men-
sual idades. 
Sin embargo, el Consejo de Admin is t rac ión queda auto-
r izado en casos jus t i f i cadís imos, y a ju ic io del m ismo, para 
conceder préstamos hasta por el impor te de una anuali-
dad del sueldo de planta. 
En el cómputo de cant idades, no se tendrán en cuenta 
los descuentos que pesen sobre los sueldos de los em-
pleados. 
El Consejo de Admin is t rac ión podrá conceder préstamos 
a favor de los func ionar ios , miembros de la Asoc iac ión , 
e leg idos para cargos del Banco que requieran prestac ión 
de f ianza, en las condic iones que el mencionado Consejo 
ap l ique, con el f i n de que estos func ionar ios adquieran 
las acciones cor respondientes que han de deposi tar en 
garantía de su gest ión. Dichos préstamos podrán exceder 
de una anual idad, y el in terés de los mismos será el esta-
b lec ido por el ar t ículo 13. 
A r t . 12. El Consejo de Admin is t rac ión está facul tado 
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para denegar cualquier préstamo, sin derecho a rec lama-
ción por parte del so l ic i tante . 
A r t . 13. Los préstamos devengarán un interés anual de 
2,50 por 100, a par t i r de la fecha en que el presta tar io 
perciba la cant idad prestada. 
A r t . 14. El plazo máximo para la cancelac ión de los 
prés tamos será el de t res años, a contar desde el ú l t imo 
•lía del m ismo mes en que se efectúe e! prés tamo. 
Se exceptúan los préstamos para f ianzas de cargos,, 
para los cuales señalará el Consejo de Admin is t rac ión , en 
eada caso, el plazo máximo de cancelación, que no podrá 
exceder de diez años. 
Las devoluciones de los préstamos se ver i f icarán men-
sua lmente , por cant idades parciales proporcionadas al pla-
zo so l ic i tado, más los in tereses devengados por el saldo 
resu l tan te en la fecha en que se efectúe el re in tegro 
parc ia l . 
La fecha de los re integros parciales de los p rés tamos, 
más los intereses cor respondientes , será la del ú l t imo día 
hábi l de cada mes. 
La pr imera devoluc ión parcial de un préstamo se ve r i f i -
cará el ú l t imo día hábi l del mes s igu iente al de la fecha 
en que se hizo la operac ión. 
Los prestatar ios podrán cancelar sus préstamos en todo 
momento , abonando los intereses correspondientes hasta 
¡a fecha de la cancelac ión. 
As im ismo podrán ver i f i car entregas parciales, a vo lun tad 
y a cuenta de sus préstamos. 
Las entregas que vo luntar iamente se ver i f iquen a cuenta 
de los préstamos se deducirán de las cant idades presta-
das, en la fecha en que se e fectúen las entregas, y la 
nueva cant idad que f igure en curso de préstamo será re-
integrada con sus in tereses, proporc ionalmente, en los 
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'meses que fa l ten hasta completar el plazo que se f i jó 
para la to ta l cancelación del préstamo. 
A r t . 15. Los re in tegros parciales de los préstamos in-
gresarán en la Caja mediante descuento en la nómina 
mensual de los prestatar ios, en v i r tud de autor ización con-
cedida por el Banco. 
A r t . 16. Los prestatar ios no podrán ser lo por dos o más 
préstamos a la vez; entendiéndose que hasta la comple ta 
cancelac ión de! préstamo que tuv ieran en curso, no podrá 
concederse a! prestatar io otra nueva cant idad. 
Cuando concurran c i rcunstancias excepcionales en un 
p res ta ta r io , y en v i r tud de causa muy jus t i f i cada, el Con-
sejo de Admin is t rac ión , no obstante lo establecido ante-
r i o rmen te , queda facul tado para conceder un nuevo prés-
t a m o , s i b ien el impor te de este segundo préstamo se 
apl icará en pr imer té rmino y automát icamente a cancelar 
e l préstamo anter ior concedido al asociado. 
A r t . 17. Los gastos que se or ig inen a la cons t i tuc ión 
de los préstamos serán de cuenta de los prestatar ios , y 
se deducirán del impor te a perc ib i r por los mismos en e l 
ac to de formal izar el préstamo. 
A r t . 18. Los prestatar ios quedan obl igados, para con la 
Caja de Ahor ros y Préstamos, hasta la cancelación de sus 
prés tamos: 
1. ° Con sus sueldos y grat i f icac iones que por cualquier 
concepto perc iban del Banco de España. 
2. ° Con el impor te de las cant idades que como auxi l io, 
donat ivo u o t ro concepto cualquiera, les corresponda per-
c ib i r como asociados de la Asoc iac ión Benéfica de Em-
pleados del Banco de España; y 
3. ° Con todos los bienes y acciones que posean o pue-
dan poseer. 
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Todo prestatar io que, por l icencia u otras causas, dejara 
de prestar sus serv ic ios al Banco tempora lmente , con o s in 
d is f ru te de sueldo, queda obl igado igualmente, respecto a 
la Caja, a ver i f i car las entregas mensuales est ipuladas 
hasta la cancelación del prés tamo. 
Art. 19. La operación de prés tamo, que ha de ser sus-
cr i ta por el presta tar io , vencerá a la terminac ión del plazo 
est ipulado en el m ismo ; pero tendrá que ser sat is fecho 
por el prestatar io en el acto de su presentac ión, si dejare 
de cumpl i r alguna de sus c láusulas. En caso de que el 
so l ic i tante del préstamo fuera menor de edad, la corres-
pondiente póliza será suscr i ta por el in teresado y por su 
representante legal. 
La pól iza de la operación del préstamo le será entregada 
al prestatar io a su cancelac ión. 
Art. 20. Podrá precederse contra los prestatar ios desdé 
el momento en que dejen de estar al cor r iente en el 
pago de las cant idades mensuales que preceptúa este 
Reglamento. 
La Caja procederá contra sus deudores morosos por los 
med ios con que le autor izan las leyes. 
De la inversión del numerario de la Caja 
en va loras públicos 
Ar t . 2 1 . El 30 por 100, cuando menos, de la cant idad 
a que ascienden los saldos de las cuentas de impos ic ión , 
se empleará en la adquis ic ión de t í tu los representat ivos 
de capi ta les con in terés f i jo y cot ización en Bolsa, f igu-
rando en el inventar io de la Caja por el coste de compra. 
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Ar t . 22. El Consejo de Admin is t rac ión estará facu l tad» 
para vender y pignorar todos o parte de los valores públ i -
cos de la propiedad de la Caja, s iempre que las atencio-
nes de las impos ic iones y demanda de préstamos lo 
exi jan, y cuando el e fect ivo que produzcan en venta pueda 
tener más benef ic ioso empleo en el cambio de una c lase 
de valores por o í ros. 
Liquidación de los benef ic ios de la Caja 
A r t . 23. Se deducirán de los benef ic ios obtenidos los 
gastos de adminis t rac ión por todos conceptos y los sa l -
dos de las cuentas de resultados que determinen que-
brantos. 
Los benef ic ios l íquidos obtenidos, una vez verif icadas-
las anter iores operaciones, tendrán la s igu iente ap l icac ión: 
El 10 por 100 se entregará a la Asoc iac ión Benéfica de 
Empleados del Banco de España por su gest ión admin is-
t ra t iva cerca de la Caja. 
El 90 por 100 se dedicará al aumento del fondo de la 
Caja de Ahorros y Préstamos. 
Liquidación de la Cafa 
A r t . 24. En el caso de l iquidación de la Caja se real i -
zarán todos los valores de la propiedad de la misma, los 
que, conver t idos en metá l ico, y en unión de las demás 
ex is tenc ias, se emplearán en la devolución de las impo-
sic iones. 
Si las ex is tencias metál icas de la Caja no alcanzasen a 
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cubrir el importe de todas las imposiciones, se efectuarán 
las devoluciones en proporción al saldo de cada impo-
nente, empleando en esta operación todas las d isponib i -
l idades. 
Ar t . 25. Los préstamos pendientes de l iquidación en la 
fecha en que se acuerde la de la Caja, cont inuarán, rein-
tegrándose en la fo rma que preceptúa este Reglamento, 
y las cant idades de ingreso que produzcan se apl icarán 
a la devoluc ión de las impos ic iones pendientes, en los 
per íodos y por las cant idades que acuerde el Consejo de 
Admin is t rac ión . 
A r t . 26. Las imposic iones que a la l iquidación de la 
Caja aparezcan hechas a nombre de menores, se l iquida-
rán ver i f icando la entrega de las mismas a los padres, 
tu to res o guardadores de los menores. 
A r t . 27. Si cumpl idas las obl igaciones de la Caja a su 
l iqu idac ión , quedase aún cant idad alguna d isponib le, pa-
sará a ser propiedad de la Asociac ión Benéfica de Em-
pleados del Banco de España. 
A r t . 28, As im ismo pasarán a ser propiedad de la ci ta-
da Asoc iac ión Benéfica de Empleados del Banco de Es-
paña, una vez acogido al precepto del ar t ícu lo anter ior , 
los re integros parciales de los préstamos ex is tentes hasta 
su to ta l cancelac ión. 
A r t . 29. En el caso a que se re f ieren los dos prece-
den tes ar t ículos, la Asoc iac ión Benéf ica de Empleados del 
Banco de España responderá de las imposic iones que, al 
ver i f i ca rse la l iquidación de la Caja de Ahor ros y Présta-
mos , no hubieran sido devuel tas por fa l ta de rec lamación 
o por ignorarse el paradero de los causantes, pasando la 
c i tada cant idad a poder de la Asoc iac ión Benéf ica de Em-
p leados del Banco de España, en concepto de depós i to . 
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Del Consejo de Admin is t rac ión 
A r t . 30. La Caja de Ahor ros y Préstamos de la Aso-
ciación Benéf ica de Empleados del Banco de España estará 
regida por un Consejo de Admin is t rac ión , const i tu ido en 
¡a s iguiente fo rma : 
Un Presidente y seis Consejeros. 
El Presidente lo será el de la Asoc iac ión Benéfica de 
Empleados del Banco de España. 
Los seis Consejeros serán e legidos, por par tes iguales, 
entre los Vocales de la Junta d i rect iva de la Asoc iac ión 
Benéfica de Empleados y ent re los imponentes de la Caja, 
Además de los Consejeros c i tados, se e legirán dos su-
pernumerar ios : uno entre los Vocales de la Junta d i rec-
t iva de la Asoc iac ión de Empleados y otro entre los im-
ponentes. 
Para ser Consejero de la clase de imponentes será pre-
c iso tener en cuenta de imposic ión un saldo medio de 
100 pesetas, que se comprobará t r imes t ra lmen te . En las 
Sucursales y Agencias del Banco ex is t i rá un Consejo de 
Admin is t rac ión Delegado. 
Este Consejo estará fo rmado por el D i rector , como Pre-
s idente ; el In terventor , el Cajero y el Secretar io , como 
Vocales. 
Si alguno o algunos de los indiv iduos c i tados en el pá-
rrafo anter ior no aceptase el cargo para el que se le 
designe, serán sus t i tu idos , por su orden, con los emplea-
dos de la dependencia más caracter izados. 
Todos los cargos a que se ref iere este ar t ículo serán 
gra tu i tos . 
A r t . 3 1 . La e lección de Consejeros se ver i f icará de la 
fo rma s igu ien te : Los representantes de la Junta d i rec t iva , 
por designación de la misma, y los imponentes , por vota-
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ción d i rec ta de todos los imponentes de la Caja con domi -
c i l io habitual o accidental en Madr id . 
La e lección de los Consejeros imponentes se e fec tuará 
en el día del mes de octubre, de los años impares, que el 
Consejo de Admin is t rac ión señale prev iamente. 
La e lección de los t res Vocales imponentes que corres-
ponde nombrar cada dos años se realizará de este modo: 
El día f i jado por el Consejo de Admin is t rac ión se colo-
cará la urna en un local del ed i f ic io del Banco, al que 
concurr i rán todos los imponentes para deposi tar su vo to . 
Cada imponente pondrá en su papeleta los nombres de 
t res candidatos numerar ios y un suplente. 
La votac ión estará abier ta, por lo menos, durante t res 
horas, ver i f i cándose acto seguido el escrut in io y la pro-
c lamación cons igu iente de los cuatro candidatos que ha-
yan obtenido mayor número de vo tos , aunque no cuenten 
con mayoría absoluta. 
A r t . 32. Los Consejeros per tenec ientes a la parte elec-
t iva de la Junta d i rect iva de la Asoc iac ión Benéf ica de 
Empleados, cesarán en sus cargos al m ismo t iempo que 
les corresponda cesar como Vocales de aquél la. 
Los Consejeros e leg ido^ ent re los imponentes dejarán 
de per tenecer al Consejo de Admin is t rac ión al cumpl i rse 
los dos años de su toma de posesión. 
Los Consejeros de ambas clases podrán ser reelegidos. 
A r t . 33. Los Consejeros de las dos clases que const i -
tuyan el Consejo de Admin is t rac ión de la Ca ja no podrán 
ser prestatar ios de ella durante el t iempo dé..su ges t ión . 
A r t , 34. El Consejo de Admin is t rac ión de la C^ja ten-
drá facul tades para en t | | t&er en las operaciones r é ^ c i o -
nadas con los préstamos^, estará autor izado para la con-
ces ión de los mismos " ^ ^ i n t e r v e n d r á en todas las" 
operaciones de la Caja. 
Art. 35. El Consejo de Admin is t rac ión queda facul tado 
para nombrar entre los empleados del Banco un Secreta-
rio-Contador y un Tesorero de la Caja, y estos cargos 
estarán re t r ibu idos en la forma qué es t ime opor tuna. 
As im i smo queda facul tado para nombrar el personal 
admis t ra t ivo necesar io, con la re t r ibuc ión y obl igaciones 
<!ue se considere per t inente , y para separar lo cuando las 
c i rcunstancias le obl iguen a el lo. 
A r t . 36. El Consejo de Admin is t rac ión acordará, si pro-
cede, la apertura de cuentas cor r ientes de e fect ivo en e! 
Banco de España, en Madr id y en Sucursales, a los efec-
tos del mov imien to de fondos de la Caja. 
Los l ibramientos de fondos contra las cuentas corr ien-
tes de la Caja en el Banco lo suscr ib i rán: 
En Madr id , el Presidente y el Tesorero. 
En Sucursales y Agenc ias , el Presidente del Consejo 
Delegado y el Vocal Cajero de la Sucursal , y, en defecto 
de este ú l t imo , el In terventor o el Secretar io de la misma. 
A r í . 37. Queda facul tado el Consejo de Admin is t rac ión 
para var iar , cuando las c i rcunstancias lo aconsejen, el 
t ipo de in terés de los préstamos y de las imposic iones. 
Y Para resolver cualquier duda que pudiera ocur r i r en la 
in terpretac ión de la legis lación de la Caja, recayendo 
acuerdo sobre la resoluc ión tomada y dando cuenta del 
m ismo. 
A r t . 38. Si durante el func ionamiento de la Caja se 
disolv iera la Asoc iac ión Benéf ica de Empleados del Banco 
de España, el Consejo de Admin is t rac ión convocará a ios 
asociados a una reunión para tomar las determinac iones 
que procedan. 
A r t 39. Const i tu i rán las at r ibuc iones y deberes del Pre-
s iden te del Consejo de Admin is t rac ión : 
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Autor izar con su f i rma todas las operaciones que hayan: 
s ido acordadas por el Consejo. 
Convocar a reunión al Consejo cuando los intereses de 
la Caja lo demanden, y s iempre, por !o menos, una vez 
al mes. 
Proponer al Consejo todas aquellas reformas que con-
s idere más opor tunas para el desenvo lv imiento de las ope-
raciones de contabi l idad de la Caja. 
Revisar y autor izar con su «Visto Bueno» todos los 
balances y documentos de contabi l idad de Caja. 
Dictar todas las d isposic iones que conceptúe prec isas 
y út i les para la buena admin is t rac ión y marcha de la 
misma. 
A r t . 40. El Presidente podrá delegar sus facul tades y 
at r ibuciones en el Vocal más caracter izado de los q u e 
fo rman e l Consejo de Admin is t rac ión . 
A r t . 4 1 . Las at r ibuciones y deberes del Secretar io-Con-
tador y del Tesorero estarán consignadas en instruccio-
nes especia les. 
A r t . 42. Las at r ibuciones y deberes de los Conse jeros 
Delegados serán: 
Recibir las imposic iones que se les presenten y los 
re in tegros de los préstameos. 
Remesar mensualmente al Consejo de Admin i s t rac ión 
las cant idades percibidas por <os anter iores conceptos. 
Informar ru idadosamente las so l ic i tudes de prés tamo. 
Veri f icar los pagos que les autor ice el Presidente deí 
Consejo de Admin is t rac ión . 
Art. 43. La Caja estará representada en Madr id por eí 
Presidente del Consejo de Admin is t rac ión , y en las Sucur-
sales y Agencias por e l Presidente del Consejo Delegado. 
Art, 44. Se considera la plaza de Madr id como doml -
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c i l i o de la Caja de Ahor ros y Préstamos de la Asoc iac ión 
Benéf ica de Empleados del Banco de España. 
A p r o b a d o es te R e g l a m e n t o en las A s a m b l e a s ext ra-
o r d i n a r i a s de 26 de f e b r e r o de 1954, 23 d e j u n i o de 1955 
y 25 de f e b r e r o de 1965. 
El Presidente, 
P A B L O LEON TORRES S A L C E D O 
El Secretar io , 
HERACLIO TORQUEMADA COTELO 
Domic i l i o s o c i a l : 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
Aprobados estos Reglamentos por ¡a Di recc ión Genera! 
de Previs ión, a ios e fec tos de lo d ispuesto en la Ley de 
8 de d ic iembre de 1941 y en e l Reglamento para su apl i-
cac ión de 26 de mayo de 1943, según comunicado de! 
M in i s te r i o de Trabajo, D i recc ión Genera! de Previs ión, de 
f echa 25 de octubre de 1965. 
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